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Joint Recital:
Sarah Jenkins, soprano
Erin Peters, mezzo-soprano
Amy Schumann-Griswold, violin
Andrew Chadwick, cello
Keli Price, piccolo trumpet
Brian Diller, piano
Andrew Mattfeld, piano
Nabenhauer Recital Room
Monday, November 14, 2011
8:15 p.m.
Program
Let the Bright Seraphim
from Samson
George Frideric Handel
(1685-1759)
Sarah Jenkins
Keli Price, piccolo trumpet
Che fiero momento
from Orfeo ed Euridice
Christoph Willibald von Gluck
(1714-1787)
Sarah Jenkins & Erin Peters
Che faró senza Euridice?
from Orfeo ed Euridice
Christoph Willibald von Gluck
(1714-1787)
Erin Peters
L'Invito Gioachino Rossini
(1792-1868)
Sarah Jenkins
Christe
from Mass in B minor
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Sarah Jenkins & Erin  Peters
Amy Schumann-Griswold, violin
Andrew Chadwick, cello
Liebst du um Schönheit Gustav Mahler
(1860-1911)
Sarah Jenkins
Liebst du um Schönheit
Sie liebten sich beide
Warum willst du and're fragen
Clara Schumann
(1819-1896)
Erin Peters
O wär' ich schon
from Fidelio
Ludwig von Beethoven
(1770-1827)
Sarah Jenkins
Herbstlied Felix Mendelssohn
(1809-1847)
Sarah Jenkins & Erin Peters
Intermission
Les Roses D'Ispahan Gabriel Fauré
(1845-1924)
Sarah Jenkins
Les Berceaux Gabriel Fauré
(1845-1924)
Erin Peters
Hôtel Francis Poulenc
(1899-1963)
Les Filles de Cadix Léo Delibes
(1836-1891)
Sarah Jenkins
Notes of Summer
Someone Who Used To Have Someone
Stephen Chatman
(b. 1950)
Sarah Jenkins
Some Folks
If You've Only Got a Moustache
Slumber My Darling
Happy Hours At Home
Stephen Foster
(1826-1864)
Erin Peters
Sarah Jenkins and Erin Peters are from the voice studios
of Ivy Walz and Amanda DeMaris.
Upcoming Events
November
15 - Ford - 8:15pm - Trombone Troupe and Brass Choir
16 - Hockett - 8:15pm - Opera Workshop
17 - Hockett - 7:00pm - Ithaca Wind Quintet
29 - Hockett - 8:15pm - Contemporary Chamber Ensemble
30 - Ford - 7:00pm - Sinfonietta
30 - Hockett - 8:15pm - Jazz Vocal Ensemble
December
3 - Ford - 12:00pm - Campus Band
4 - Ford - 4:00pm - Symphony Orchestra
4 - Hockett - 5:00pm - Intergenerational Choir
5 - Hockett - 7:00pm - Woodwind Chamber Ensemble
5 - Ford - 8:15pm - Monday Jazz Lab
6 - Ford - 8:15pm - Percussion Ensemble
7 - Hockett - 7:00pm - Piano Chamber Ensembles
7 - Ford - 8:15pm - Wind Ensemble
8 - Hockett - 6:30pm - String Quartet Marathon
8 - Ford - 8:15pm - Concert and Symphonic Bands
9 - Ford - 8:15pm - Jazz Ensemble
10 - Ford - 9:30am - Faculty Showcase Concert
10 - Ford - 8:15pm - Chamber Orchestra
11 - Ford - 3:00pm - Winter Choral Concert
11 - Ford - 8:15pm - Percussion Ensemble
12 - Ford - 8:15pm - Wednesday Jazz Lab
13 - Hockett - 7:00pm - Piano/Instrumental Duos
15 - Ford - 7:00pm - Campus Choral Ensemble
